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• Et naturligt redskab? - Om temaet ”Videndeling og samarbejde 
på nettet” 
Simon B. Heilesen  
• Samarbejde - kooperation eller kollaboration? 
Jørgen Bang 
Christian Dalsgaard  
• Muligheder og udfordringer i anvendelsen af et 
samarbejdssystem: brugen af BSCW i projektarbejdet på RUC 
Keld Bødker 
Morten Hertzum 
Jens K. Pors  
• Brug at internettet til støtte for samarbejde og videndeling 
Jens Dørup  
• Videndeling i læringsforløb - Erfaringer fra undervisning på 
Masteruddannelsen i It og læring 
Bo Fibiger  
• Farvel til den ”privatpraktiserende” lærer? 
Simon B. Heilesen 
Jørgen Lerche Nielsen  
• Blogs og online-undervisning - Introduktion til et asynkront, 
dialogisk kommunikationsværktøj 
Carsten Jessen  
• Forsker og blogger: webbloggen som forsknings- og 
fællesskabsværktøj 
Lisbeth Klastrup  
• Internet-telefoni i fjernundervisning 
Jacob Thommesen  
• Proaktive underviserværktøjer - en støtte for proaktive 
undervisere i e-læringsmiljøer 
Rikke Ørngreen 
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